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RESUMEN;
Se ha completado un atíaó deZ HT asociado con la Nube Menor de 
Maga¿¿ane¿ basado en observaciones de ap-townadamente 4000 punió ó 
de la zona 0° < a < 30° , -Ib9 < ó <_ -10°. Loó ob4e/tvaoZone¿ fueron 
realizadas en Tránsito, cada, 0.T5 en declinación, y con alia resolu 
ción en velocidad [2 km/s}. Loó datos fueron reducidos e interpola­
dos, mediante procedimientos especialmente desarrollados para este 
trabajo, con el fin de obtener una red uniforme de perfiles en coor 
denadas rectangulares del cielo X, Y, con centro en a = 15° y ó = 
-73°. Las velocidades fueron corregidas por rotación galáctica to­
mando como velocidad galacto céntrica del Sol 225 km/s.
Con los perfiles interpolados se confeccionaron 20 iso fotos X-V 
a velocidad constante, 15 isofotos Y-Y a X constante y 10 isofotos 
X-U a Y constante.
Se presentan algunas de estas isofotos (Fig. 1, 2 y 3], como 
asi también un mapa de contornos de velocidad mediana constante (Fig. 
4 y 5).
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Fig. 1 - Isofotas X-Y a velocidad constante
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Fig. 2 - Isofotas V-X a Y constante
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Fig. 3 - Isofotas V-Y a X constante
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Fig. 4 - Contemos de constante (en unidades de
10 20 átanos/or?)
Fig. 5 - Contornos de velocidad mediana constante
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